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PORTARIA GDG N.  636  DE 19  DE OUTUBRO DE 2012. 
 
 
Dispõe sobre a divulgação da intenção de 
realizar registro de preços no Superior 
Tribunal de Justiça.  
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria do 
Tribunal, 
  
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Será divulgada, no Portal do STJ na internet, a intenção de realizar 
registro de preços em conformidade com o Decreto n. 3.931, de 19 de setembro de 
2001. 
Art. 2º Os órgãos ou entidades que tiverem interesse em participar do 
procedimento licitatório deverão manifestar-se no prazo de cinco dias úteis e cumprir, no 
que couber, as formalidades previstas no § 3º do art. 3º do citado decreto.  
Art. 3º Caberá ao órgão participante indicar apenas o quantitativo pretendido 
e a localidade de entrega, bem como manifestar sua concordância com o objeto a ser 
licitado, vinculando-se à especificação do objeto e às demais condições previamente 
estabelecidas no termo de referência ou projeto básico. 
Art. 4º Concluída a licitação e celebrada a ata de registro de preços, o órgão 
participante será responsável pelo gerenciamento dos seus contratos decorrentes da ata, 
inclusive em relação ao controle dos quantitativos, aplicação de penalidades, entre outros 
atos de execução contratual, sem prejuízo de disposto no inciso IV do § 4º do art. 3º do 
Decreto n. 3.931/2001. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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